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Señores miembros del Jurado, presentamos antes ustedes la Tesis titulada: 
“Programa activo de coordinación motora fina en la legibilidad de la escritura en 
los estudiantes del  Segundo grado de E.P de la I.E.P Elvira García García del 
distrito de S.M.P. 2011”, con la finalidad de mostrar los efectos de la aplicación 
del programa activo de coordinación motora fina en los estudiantes de segundo 
grado utilizando  diversas actividades de coordinación motora fina. Asimismo 
uno de los motivos que nos  animó a investigar sobre el tema fue observar, en 
la práctica docente el gran porcentaje de estudiante que no presenta una 
correcta escritura, lo cual  evidencia  su bajo desarrollo de coordinación motora 
fina. Además, nos  interesó  aplicar diferentes técnicas para el desarrollo de la 
coordinación fina, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Educación. Los resultados  que se han obtenido ofrecen a los docentes, a los 
padres de familia  y  sociedad, las diferentes técnicas para mejorar su  escritura 
en los estudiantes. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar  la aplicación del programa 
activo de coordinación motora fina en la legibilidad de la escritura en los niños y 
niñas del Segundo grado de educación primaria de la institución Elvira García 
del distrito de San Martín de Porres. Para este estudio el diseño de la 
investigación fue cuasi experimental con pre test y post test elegidos 
aleatoriamente para la comprobación de la hipótesis. La población estuvo 
conformado por 66 estudiantes del segundo grado de Educación primaria de la 
Institución Educativa Elvira García del distrito de S.M.P del 2011 y la muestra 
estuvo conformada  por dos secciones del  segundo   grado   de Educación 
Primaria, siendo el segundo “A” el grupo experimental con 28 estudiantes y el 
segundo “B” el grupo de control con 28 estudiantes, siendo la técnica utilizada 
de  la observación; los instrumentos de recolección de datos fueron el pre test y 
post test, pruebas de proceso y salida  para evaluar   la escritura. Finalmente, 
se comprobó que existe una relación significativa entre la coordinación motora 
fina y la legibilidad de la escritura a un nivel de significancia de α=0,05.  
 












The research aimed to determine the application of active program of fine motor 
coordination in the legibility of handwriting in children of second grade education 
institution Elvira Garcia district of San Martin de Porres. For this study, the 
research design was quasi- experimental with pretest and post test randomly 
chosen for testing the hypothesis. The population consisted of 83 students of 
the second grade Education of School Elvira Garcia district SMP 2011 and the 
sample consisted of two sections of the second grade of primary school, the 
second "A" the experimental group with 28 students and the second " B" control 
group with 28 students, being the technique of observation; the data collection 
instruments were pre test and post test, process and output tests to evaluate 
writing. Finally, it was found that there is a significant relationship between fine 
motor coordination and writing at a level of significance of α = 0.05. 
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